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A los Señores  Miembros  del  Jurado de  la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo, filial Los Olivos presento la Tesis titulada: Estrés 
académico y su relación con el rendimiento académico en estudiantes pregrado de 
la modalidad a distancia de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote 
(ULADECH) sede Lima 2013, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la  Universidad  César  Vallejo,  para  obtener  el  grado  de:  Magíster en 
Docencia Universitaria. 
 
El  documento  se  desarrolla  en  cinco  capítulos,  estructurados  de  la siguiente 
manera:  En  el  capítulo  I,  se  presenta  la  naturaleza  y  alcance  de  la  tesis, 
incluye el planteamiento del problema, la justificación, sus limitaciones, los 
antecedentes y los objetivos de la investigación. En  el  capítulo II, se refiere al 
marco teórico, en ella se hace referencia a las bases teóricas que sustentan el 
presente  trabajo de investigación, y entre otros, se brindan conceptos y 
definiciones  del  estrés  académico, rendimiento académico y sus respectivas 
bases teóricas.  En el  capítulo III, se  especifica la metodología utilizada, se 
describe el diseño de la investigación, la población, las variables utilizadas, la 
técnica de recolección de datos, la validez y confiabilidad del instrumento y los 
procedimientos empleados en el estudio y análisis de datos. En el capítulo IV, se 
realiza el análisis de los resultados  mediante la aplicación de los diferentes 
métodos estadísticos y se da a conocer el análisis y discusión de los resultados 
obtenidos de cada una de las variables analizadas. Finalmente se presenta las 
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El presente trabajo de investigación centró su atención en el estrés académico de 
los estudiantes universitarios en un contexto académico de estudios en la 
modalidad a distancia.  El principal  objetivo fue determinar la existencia o no de 
una correlación entre el estrés académico y el rendimiento académico, estas 
asociaciones fueron a su vez analizadas a nivel de intensidad del estrés, factores 
estresores, reacciones o síntomas y estrategias de afrontamiento del estrés. Las 
hipótesis de investigación se desarrollaron alrededor de los distintos componentes 
de estrés académico y el rendimiento académico. 
 
La población del estudio  estuvo comprendida por los estudiantes de pregrado en 
la modalidad de estudios a distancia de la Universidad Católica los Ángeles de 
Chimbote sede Lima; a partir de esta población se determinó el tamaño de la 
muestra estando conformado por 71 estudiantes. El inventario SISCO del estrés 
académico fue utilizado como instrumento de recolección de datos para medir el 
estrés académico de los alumnos.  El instrumento  fue administrado de forma 
directa en una sesión de clase,  posteriormente los  datos  fueron analizados a 
través de técnicas estadísticas y software estadístico especializado. 
 
El resultado del estudio indica la existencia de una moderada correlación negativa 
entre el estrés académico y el rendimiento académico. Del mismo modo, la 
correlación encontrada respecto los estresores, los síntomas o reacciones del 
estrés académico y los resultados del rendimiento académico mostraron una 
moderada correlación negativa y con respecto de la correlación entre las 
estrategias de afrontamiento y el rendimiento académico, se encontró una baja 
correlación positiva y con niveles de significación por debajo de 5% en todos los 
casos. 
 
Palabras claves: Estrés académico, rendimiento   académico, estresores, 





This research  focuses on academic  stress among  university students from 
distance University.  The main objective is to determine the existence of a 
correlation between academic stress and academic performance. The research 
analyzed these relations at the level of intensity of stress, stress factors, reactions 
or symptoms and strategies for coping with stress. In addition, this research 
developed hypotheses around the components of academic stress and academic 
performance. 
 
The study population is comprised of undergraduate students in distance learning 
of the Universidad Católica “Los Angeles de Chimbote” Lima 71 students of 
academic programs comprise the sample chosen, those students include people 
from career of law, education and management. The SISCO's academic stress 
inventory was used as an  instrument  of data  collection to  measure academic 
stress of the students, the instrument was given directly into a class session, then 
the data were analyzed using statistical techniques and statistical software 
specialist. 
 
The results of this research indicates the existence of a moderate negative 
correlation between academic stress and academic performance. Similarly, the 
correlation found regarding stressors, symptoms or reactions of academic stress 
and academic performance results show a moderate negative correlation. On the 
other hand, the correlation between coping strategies and academic performance 
show a low positive correlation, the significance level obtained is below 5% in all of 
the cases. 
 










Todos los individuos suelen presentar estrés frente a situaciones diversas de la 
vida. Las situaciones relacionadas a la vida académica universitaria son 
reconocidas en diversos estudios como uno de los factores que más estresan 
(Pulido, 2011). El estrés modifica hábitos relacionados con la salud y aumenta las 
conductas no  saludables (Selley,  2003),  siendo un  peligro potencial para la 
calidad de vida deseada: paz interior, armonía, equilibrio emocional, entre otros 
(González, 1994). Por otro lado, entre las consecuencias podemos mencionarlos 
estados depresivos, ansiedad, irritabilidad, descenso de la autoestima, insomnio, 
asma, hipertensión, úlceras, etc.  
 
El principal problema que se aborda en el presente estudio es  conocer la relación 
que existe entre el estrés académico y el  rendimiento académico en estudiantes 
de pregrado de la modalidad de estudios distancia, buscando determinar la 
diferencia del estrés académico en los grupos de edad, sexo y especialidad 
programa de estudio;  tratando asimismo, de encontrar la relación que existe entre 
la intensidad del estrés académico, los estresores, las reacciones y las estrategias 
de afrontamiento, con la finalidad de comprender y entender las diferentes 
características y manifestaciones de este fenómeno social a fin de brindar las 
recomendaciones necesarias para su consideración en los sistemas educativos. 
 
En la construcción del marco teórico, se revisó en primera lugar el concepto de 
estrés, etimología, antecedentes y orientaciones teóricas y las variables 
moduladores del estrés; posteriormente, se revisó la teoría asociada al estrés 
académico, sobretodo el modelo sistémico cognoscitivista, asimismo se revisó 
teoría asociada al rendimiento académico, las calificaciones, factores que influye 
en el rendimiento académico y los sistemas de evaluación. Finalmente, se hizo una 
revisión sobre el contexto universitario, sus fines, su origen, la influencia de la 
globalización y las TICs en la universidad. 
 
Con la finalidad de lograr el objetivo del  presente estudio,  se plantearon un 
conjunto de hipótesis con el fin de encontrar las principales relaciones entre los 
xv 
 
factores estresores, las respuestas físicas, psicológicos y de comportamiento, así 
como las diversas estrategias de afrontamiento. El estudio se realizó según el 
método científico, con un tipo de estudio correlacional y transeccional, siendo el 
tamaño de la muestra 71 alumnos. El instrumento de recolección de datos utilizado 
fue el inventario SISCO del estrés académico. 
 
El procesamiento de los datos se focalizó en el análisis correlacional entre la 
intensidad de estrés, factores estresores, reacciones o síntomas y estrategias de 
afrontamiento y el rendimiento académico, esto con el fin de dar respuesta a las 
hipótesis de asociación previamente planteadas. Para corroborar la existencia de 
la correlación se utilizó la Rho de Sperman como método estadístico, dado que se 
trataba de correlacionar una variable ordinal (estrés académico) con una variable 
cuantitativa (rendimiento académico). 
 
Entre las principales conclusiones del estudio podemos mencionar que la mayor 
parte de los estudiantes presentaron intensidades de estrés moderado como 
producto de las situaciones estresantes que afrontan en la actividad académica. 
Asimismo, se demostró la existencia de correlación negativa moderada entre los 
distintos componentes del estrés académico y el rendimiento académico, esto con 
excepción de la variable de estrategias de afrontamiento, la cual mostró una baja 
correlación positiva. Finalmente, a partir del análisis de correlación se logró 
demostrar,  que en la población de estudio,  el grado de estrés  académico  se 
asocia con el rendimiento académico obtenido, brindando un mejor panorama del 
estado del arte en el  contexto de la educación a  distancia y dando la posibilidad 
de continuar  dichos  estudios para  comprender y probar la causalidad en la 
relación entre estrés académico y rendimiento académico. 
